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結核性胸園寒性膿湯ノ手術方法ニ就テ
京都帝国大撃聖書宰部外科皐教室（烏潟教授指導）
大事院撃’I.: 槌~！士 武 野 周
Ueber die radii臼leOperation der Perikostaltuberkulose. 
Von 
Dr. S. Takeno. 
(Aus der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Seit der ersten Mitteilung i.iber die operative Heilung der Perikostaltube1七ilosedurch 
H<dime Ito!) im Jahre 1924 haben wir weitere Falle clieser Erkrankung nach unserem 
hochverehrten Lehrer, Herrn l'rof. Dr ・R.Toriんrdα，prinzipiel genau so operiert, wie 
damals von Hψi ime Ito ange日じben. Unsere Operationsmethode bezeichnen ¥l"ir 
gegeniiber der bisher i.iblichen, alten, bei welcher alle ¥Vunden o仔enbehanclelt werden, 
ab die geschlosse悶 ne. Im folgenclen bssen ¥1ir nun die Resultate der je roo Opera-
tionsfale der beiden l¥Iethoden tabellarisch nebeneinanderstdlen, aus der die Uebe1-!egen・
l1eit unserer Operationsm巴thodedeutlich herγor~巴ht.
100 Falle de1町田ngeschlosser.印九Letho<leJ JOO Fi:ile <ler allen olfe町 n¥Iethocle 
中32+o 68= 100 I ♀29+071=100 
r. Prim1ire Heilung innerhalb IO Tage: 
39% (1. P・) 
fl. Totale Heilung inn~rhalb 30’rage: 
oQ/ 〆。
附 ｛~~~ (p. p.) I 28% 
Also: Totale Iicilung innerhalb 30・ ’rage nach dcr οI正ration:
79% / 28% 
II. ’fatale Heilung nach ca. 2 l¥1市立ten:
7% 
IV. Reoperation : 
14% 
I) fro, !Iajillle, Zl 【》l川 ati、む .leha














ハ何レモ臨底上相異ナ Jレモノーシテ，従テソノ治療法モ亦別アルモノナリ。 ;:r:3, ；~） 4ニ
掲ゲタ JL-モノ，特ニ冴｝ .i ノモノハ胸壁ニ '.JL~·U:J出場ヲ護生スルヲ一般トシ，胸壁ニ＊ル寒性
腺寝中最大多蚊ノ、¥Wl壁肋膜ニ起因スルモノーシテ，毛穴テ‘ハ肋’丹或ノ叶）J軟骨Lカリエス寸ニ原
按，；~｝3, 
第 ι ニ率ゲタ Jレホii核症ヲ拙稿シテ，結緩·［~［：：胸間寒 ·l;l:J出蕩
(Pei ikost1l tuberk u lose）ト呼ピ来レリ。
結核ぞ［：胸国寒』l;I：：膿蕩ニ；吋ス；t-f.術的Hhlミトシテ従来行ハJし、 J・法ハ，要スルニ下術創ヲ
~1 スルモノナリ。づ？と八百；ハ；~｝ 3, 
コレハソノ王m論ニ於テ要知ヲ波却シ，開放性ニ庭置シテ治癒ニ導カントスルモノーシテ，
従ア貫際的ニソノ結果モ良好ナラザリ h
1924年本教室ノ伊藤号室博士ハ猫逸外fl·雑誌第11-\5也第12ろr〔ー，イ~r；，~ ニ劉ス Jレ L原則的ニ
且ツ此ノ手術方法ニヨル古？時ノ 31例ニ就キ各ソ／結果'I＇：ク新規ナル手術方法寸ヲ提 H昌シ，
記載シテ本法ノ甚タ卓越セ Jレヲ示シタリ。本教室ニ於テハ，rnw年9月以降ハ専ラ此ノ手術



















r~主レ支？デ問キ~］＇.スナリ。毛穴ニ醸股映ノ、 B'J うくハ刀ヲ以テ全ti[)IJJl'.:i＇： ス，此ノ 1r,~fr々 膿股映／
武:f. 結核性胸！珂寒性！臨場ノ手術方法＝就テ ????， 、 ，???
1部ヵー閤壁肋膜ノ肥厚耐ト脱出tニ磁石シ，切除困難ナ Jレ時ハ之ニ筒L切創ヲ f]flフノレコトニヨ
リテ全部完全ニ除去ス。斯クシテ手術llif ノ全部ニ新鮮ナル創面ヲ見Jレニ烹 ）~l1Jシo rfiシテ






5表）手術結県ヲ I, ]f, ][, Tl' ノ記競ヲ以ア 4種ニ大別シ， Iハ争｜可後10日以内ニ於タ Jレ
完全治癒， E ハ術後1ク月内外ニ於ナJレ完全治癒，目ハ術後長期間（約2タ月）ヲ要セシ令




例l姓 名｜性l年齢l疾患部位（ 術後 ／経過 ｜分類I I I I Ii象後
1 i!・o文oJ男 I~：1 it1l号線上（む慶子世p，抜縦皮膚縫合線1昔町一1
2j清0ぁoj女ド21左肩押線上ClX叫7日目抜総＇ 1期癒合3 全i台 ! I 
:l l：岩 O貞 01女； ~；：左側腹壁（肋弓下線） I I日目抜主主， 1期癒合，全治
I I I I i 
41問叫男／rn f左附CI-JO I :S,!1！部分机問過:Eil~26 日目 11'~~~ 1·~n 
4竺切女；：21右刷甲紋CIJrr-X) ！官幹線1音問稀薄？？分泌物’「日！ lf 
61 倉 O ト戸川…~：（＼~＝－－；） -,_:': §－問、， 1 癒ー一 一 i_ ~ 
I I I I 1週間目局部感染抜線引経過不反， 27(:I出品 r'f山0 リoi女 1531約右乳線上01-ml手術
I I 「一丁一 一一一一一7 日目抜線セルトコロ， J主府縫合中央ノH~rtti I;. 81佐 0房 ol男 I2s i左胸骨総：y -1ll) ｜ニ机開ス，血液排向アリシガ漸化成長主シ， m fl 
_I I I ! ｜日目上皮紋抗／ミトナル ー－~ん。イ男！～一一汗一一肌閲痩孔埼シ肝術 I lV 
~l~o 秀 o ［男ドoi~－xォ一一＇~~竺＿＿_J~ 
11 1小O六 ol男 :w I左糊，胸骨間（五「－1部分机開，机怖い嬢子いナリ，再手術｜I I 1 l¥H > I I 
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I I I I ← 1 7-s日目抜綜， I期癒合， 13日自分泌液瀦溜｜i~ I奥0菊001男 I21 I左乳線上何 YI) I Iダメ穿刺I叫 19日目全治退院 ｜ 
13 ! ff<~ 0 シ 0jtx124~f~Tf-11) l 堂？？；問z品あ獅~｛g凶F減l JI 
九 001-ol女｜叩可1中
｜ ｜ ｜ l左胸骨縁エテV走z始i ｜ 
15 I ti o 勇 i男 Ir1 I部ヨリ剣状突起ュ~I 手術部感染服脹シ全部机乱 2ヶ月後全治 I Dr 
I I I Iレ ！！
I 8 I左前肢潟線上cv I I （ ！ ｜ ｜ ｜穿利ニヨリ分泌液ヲ採取セ吋ニイタリ 1柳 0 克 男 Ii . 1部分机開シ，1ヶ月餓71主シテ粟粒大／上皮i飲IJI 
I i II) ｜抗ヲ竣ス ｜ 
市二十平J-;I一一一市） 17日目抜綜＇ 1附，全治 十一円
I I I I I 1！明癒令，O日目穿刺以後政問穿刺＝ヨリao日｜




例l姓 名［性向｜疾患部位 l 術後ノ経過 ［分類！ ｜像後
21 I金O幸00 男 I:H庁吋英二百需拡！術後開高ク局昔時痛アリ，酬，創間過l1¥-
｜ 門｜ I~ ＇ョル断L I 1;.tlニテ再手術 ｜ 
I I I I I 7日目抜紙 1期癒合， 1日目波動7il}f,<, ，今
:!:! Ii有数 01男 I35 I右放路線上Cl¥ )J)I刺ユヨリ血液ヲ待タリ，以後数回穿刺 7績ケlJI 
｜ ！ ｜ ｜ lテ30日回全治退院;-I I ~－~ ：~ ：）＼~ -I 西 O；干 ol男 ~4 左胸骨縁(JI 起始部） I 7-s日目抜称、.1期癒合，全治 I I 
241永 O光ol男｜ん前開CV '1)1 ~日目蹴， I 舶会治 「J
2.51 tto9noo I男！ G2奇？川上（ト－1~明；師長’M合ルリ分断l JI 
2 I の県 Io I右前j依川上（I[ . 6 I堤三 O 男 I2 I咽） I 7－.~日目捌， 1 期齢，全治 I 
-1 I 日郎（肩附ri円清 O泰 O ！男 4 総） I I日目抜総， I期癒合全治 • I 
' ）右礼線，胸骨同(lV-'411,！＇引Eリニヨリ 1(1.出け児-11：トタノレガ， i: 1: 1 
' aう俄つo 'J) ! 2 1 ) 中｝、 l:'ii~ It 1叩IJ＇－＇机 Df!fL・fi邑l{ク， :28日目
,1.・n骨1央l・;f-1fliトナノレ
。；l11 d リ俊特：；！ I 度以’＇.1•：·十主力タル症候アリ， 7
引｜南 v 0 0 i ·fA 吋IJl•HJ·tH 目－＼ ）川＂！： Mlle
』当；：）／）（トナリ，：ij.T仰tス I 
川 O亥ω リ） ・!4寺町四Zリ肋11!lJ/0. f'l-，川穿刺（川翌日州全iflI lf
武野・ 結核性胸園寒性膿蕩ノ手術方法＝就テ 1:167 
I I i ｜右中央鉄骨線上ex！同 I 
s1 I幽O久01女 I:18 I部） : I日目抜線，］期癒合，全治 I I 
引示；~~l土｜土l一？戸F起責古昔
331西 Oノ、ol女 I:30 I戸手柑縁（＼［一X ｜手術昔E机開シ，稀薄膿分泌，弛緩性肉芽＝シlwI l I i ) ｜テ痩fLトナノレ ！ 
叩O倫ol男 i2g I一＇Fi'！：戸1
玄i森 O政ol男［哨4i￥子膝寓線上（＼血←l ；守平2注患霊雲~＇.w晶Aら弘官回穿車りl:[ 
361岩 O房 O円161約左乳線叫三崎日目皮膚縫合線中央帥大棚セシガ全l:[ 
I I I ，旦 i右腰部（JXB入v.一I大部分1矧癒合セルモ 1部分机開，車I］口13日｜町
37 I岡 0 淳｜男 1白IL蒋．） 1目治癒 I i
綿i上 O義ol男｜咋前服繍刊＇I咽） 捌’ 1期鮎全i台 （ J 
ω｜松OはO 女 I~；； I有／j旬
40 I 千 O 恒 o ［女 1491約左宇~~巾上 , I 
第3表閉鎖術式（第41例乃至第60例）
I I I I I っ鰍
例｜姓 名｜性｜年齢｜疾忠部位｜ 術後 ／ 経過 ｜分類
:1 I右二ムーはi'27一｜むし平均明日；vl府吹川出1,1~j fE7i ；~－~ρ~1~ ；；5! w 
I I I 1-v1D ・ ！日目全治
I 一一一一寸－ -:; 一一一一凡百吾哀~英有面7;"匝5J-沼多量，全部7 開 I/{川本0龍ol男 i:;o :1i$L線胸骨間（卜｜シテ以f-1'・ タンポン寸交換， 26日目平坦ナ哨・！ IH ぺ I I ;1" > 1キ創面みテ退院
巾O勤oj男 I1 s i；左肩l甲線上（＼トJX)I
一「 一一一－「一一「一一「一←一一 市亙頃商~.\i!I隻 11苦熱アり，局所臆E長アリ，穿l 
44 1大 o -I男 I2!J ！左胸骨縁(I!.起始部）｜刺ニヨリ血膿ヲ得抜総， 36日目平滑肉芽面トInr 
I I I I lナル I 
I I I I I ／日目抜総， 1期癒合，同日穿刺血液8括＇ !lEJ i Ir 
45 ＼岡 O正01男 I35 I約左乳線上rn一唖）｜目5銘以後瀦溜セズ，全治 i JI …o-ol男｜ぉ［f5L山川 7日開 1期舶会治
I I I I 1期癒合＇ 8日目穿刺15姥以後数回行ヒ， isfjl1. 
47 I沼 O 京01男 Irn I約左乳線上(l¥ V)I目全治
I j ¥ j I 7日目抜級セルニ全部机開， Lタンポン寸挿入，｜
48 I松 O正ol男 Irn I左後）肢符線上 m-1肉芽弛緩性， 211M酬ス，40日目創面狭小トナIl I I Iー ｜斑）！ルー｜
I I I I I 1明癒合，血液少量穿刺，駆辿縦軌 :l日目i l 空L~oλ0 ｜女 I27 I右肩附J二c1 vn ＞全治
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中川片岡山¥H一川7ー ！？？三仁一 I I 
I I I ＂＇十 一｜術後1週間資井H3H度），全部机関，以後Lタンi
51 I西 0日oi男［ 16右服筏線上（＼'Il X>！ポン1挿入， il旧嚢札再手術 I IV 
I I I I m 叶 、ー ；手術翌H波動ヲ生ジ，血液従事E穿刺， 7日目劃5~ I朝 O晃叶男 11sI約b:'fLFJc上（I、 ¥I) i札 1期附， 8日目5耗以後抑止穿刺，全rfl
~~－r;o シool 女］ :o-i在削減rn,m 1<; :rn Y 1ー竺~~竺 I I 
I I 13 I左前般向・線上（I¥/I 
G.t 井 0茂 01男 i2 I昔日） ｜同 上 I 
55 I中O喜：）Q ！男；；2右肩押線上(1¥-->q同 上
お｜喜00てO 女お約却し線上（lf-'i.）同 上 : I 
~二ァムム 1 女 l ぺF欧州i上（x -r ~！~ ~Jt；，~－，~畑町立~~~J~ §；~5~＇＇~l ][
i I - 皮膚治介線／交叉部机昨j，血液排出アリ， ifr![ 
58 ＼久00は0 1女！ 31 i右乳線山一¥IT) I 火山.~，，トシ，川目米粒大陥商，痩孔ナシ｜
一一一 I~1 ~~I捌部 ! l~啓介血液ヲ穿刺ス以山穿刺，叶 E




Mえ 車豆 過 f{ 1'2 j)-i:(i 例 1姓 名 l性｜吋 1た患部位
61 I宮 O証 O 男 :HイrI副1Pf:JU:.( Xノ昔＼； ＇；·~ ~~_z）明t;,T｛端宏（IL点目百引矧0111;, JI 
I I 1・U ！全治
I . 有1cfQ1l線上ニテ¥I/I ,_. , . ., 621 井 O 利 ol 男：~り It~~~ ：リ州骨附ニ（問品司よ；ト~~11撚！！与（JI~~ ；官；~~J口？：士~（rl(l~I 目
G: ！明Oノ01女l：；』
叫 l大O新叫男＼22 ［胸骨右級下4 ［手術部感染抜紙，岩 嬢孔ヲ痩ス再刊｜可
｜ ｜ ！ i皮！首縫合交叉里占4八閲ス，他ハ 1j切燈子トナリ
ti5 i本 0民oi女［ 18 t左胸骨縁（N-V) ｜創口／肉芽ハ緊張性ユシテ治癒／JL込 7以ト E
I 1 I I I rn日目退院
1;: Iニ0義oI :_I2~ : r~~~;tr縁 (JX-\1 Ii.I 脱霊泉粧品： fi,1fil~~~1＇~ι 創口／ ! j[ 
1げ｜一一l;f22－同一l年上CX-1lf~I）~鵠弘筆記！＇＇~たJ\fi~盟小九 E
, i , {i11H111~ ；i: t.肩Jl'角！
i;, l ＿~r· o ＿~空｜リバー 1~·~~ ＼I ノ｛？仙
武野 結絞性胸囲寒性膿蕩ノ手術方法＝就テ 1369 
州汚 O 笠！男l叫1l約J右乳線上（目一IV)
九i…一d己l一i22 i;…~~·代 ψl瓦ん部杭閲一…1 ・;-
i I I十一石両川町三－1_7示じんム 「ーi
~ I I I 7 I右背肩附下線，（噛l I 刊｜谷C寛仁〕コ｜男 i2 1-n i; 8日目抜線， I期癒合，全治 I I 
;) I犀0ーol男i咋附or脚部）1期癒合セ哨苦E伽脹アリ川駅ljf I I I ｜減退， ソノ.，，.-z:3り日目全治ス I 
741島 O 雄i労i叫41左帥上（
｜ 匝'1) [ 1日目抜繰， 1期癒合J 全：合 I Ii i吋乳線肢筒線間01
ヤO叩｜女19！左附縁（lf一JV)I 1附， H日目血液7時机山全治 Ijf 
ヴo八 oj仁291左背肩押角下線 ｜皮膚縫合1問削過頁， M 退院ljf 
巾oシoj引21I左開問 ［崎町紫液伽札孔車問夏再Iiv 
I I I I 1 局音I~宇芸術、腿脹，向閥シ，膿排向アムしタン 1
10 I米 0菊01男 I22 I右宇し線上〔V-VIU) ｜ポン寸挿入ス. 33日目平滑康汎ナル創面トナil 





I I i I I 1-s日目抜杭 1期癒合，穿刺3[rjノ後緒溜ナ｜
月九｜樋Oサool女 I20 1ぶJ布乳線上（ Vー I、） シ ！ 
術 後 ノ 経 j邑 i＇~h: 分州
ι。示日一一一）7-8日一一一… － ~I I 
叩o塑ot: I 20 j孟ん（¥1 11 )1日日吋’一一二ケ i T
s I I ！右廠宿線乳線開（F 皮下ニ波動ヲ誇シ，稀務膿ヲ穿刺ス，後穿刺1 r ごi~o吉Q助｜男 l~I~そ十一｜三戸jセ竺円？即断L7.tJ.r;f院 i
？｜鎌 0き。｜女卜。｜志向刊行Jl-J1r閉そ一一問シ一三
1370 日木外科 1¥' 耐第 10 ~号第 5 ！虎
吋｜…一l1』i1 ~ 1, 
891商O一E 男 112叩純I:(Iト一X)刈ユテl糎宛一土士竺手？？？一！][ 
叩 iJl 
日I＼川 O民ol男1：；ゴ［左服宿叶I¥) [ 1日目抜線 1期撒合，全治 [ I 
叩o賞叫男I20 I；有問部 同上 [ 
931安 O末 O l男 50i約右帥上， E昔日位l同 上 I J I I ユ凄孔ヲ有ス ILijfi物一0朝 0 ；男 181川一位） l期癒合， 8日山明刺，服ナシ lI 
!15 I阪0鎖。郎｜男ドs-I彩服寓線上（咽 17日目抜続， l期癒合3 全治 I J 
fl6 I ;M; 'O -1男｜叩；伊胸骨間（判決日日目血様分泌液2明 Uス以］
！吋o由ol女 iu I有閑川 )J）卜日目抜総， l期織合，玉、治 I I 
;r;o武o［男（吋右字L線上o-n［同／ I: I I 
9 ！田o ~ o I女片品｜左胸骨縁〔iv-n I ~！~＝q·r~＂.＇1f ;/1，同世話JfM!i＂濃厚膿！ IV 




各例ノ Jミ尼ニ記セ Jレ手術結果分類記号：1，~ハ閉鎖、術式ニ於ナ Jレ記披ト同義ナリ c
第6表開放術式（第l例乃至第20例）
#IJ 姓 名 l•J'!l: {n鈴疾忠音［＼ f."L 
1 I Tio元 O 男 I:n併 L令J/l
2 : l二O久ol男 i~：｛ I '・'1液出下i:J/
焼! I I Jl:l占一j 11 
ひlJl O シ01女 i:!4 !I,: 
術後ノ経過 l来 I＇~分rn
武野． 結核性胸悶冬性膿蕩ノ手i!方法＝就テ 1:m 
可ム己~I刑制作線（山 l＞；，~~~r& ~－l~if1!,0 I ~.
I I ~ I右液戸線乳線開（ 11[ = 5 ！佐 O繁01男 I2 1-W) ｜分泌液多量 ンテ2.S日目子掌大創面＝テ退院I1H 
－~－~ft~ － 1 男印刷骨問 (I I慨貧血性問エテ噺入門lj両
7 むしム 1;1~1語i耳石両日…紘一し川／断LDi！~
81安味。郎｜男い.jI約左宇L :(1＼一川）I~智骨2静痩管ヲ有ス y 咽／岩1Jl
可ふ一二戸1~1一瓦｜詰？誇士創面戸｝，糊子深昔B＝入リ， I JY 
IO I古 Oキol女［ 56 I左肩抑線lバ－xd稀薄血膿排出アリシガ漸衣減少シ，治癒傾向llf I I I i ｜額著ナJレ意lj商トナJレ I 
可問；；1~同一i一両 j 23日日，弛緩性内十テ子サ5糎／叩 I 1 
~1 西 O 光 o ［引 21I右胸骨ふ二心孟…一一日日開問面 IJl 
131田O竹 0 ［~］ 341胸間叩｜創面聞大，門ノ痩fL竺竺 l\
14 I大O雪ol女 I26 I右字L線上（血 ¥l肋I11日目2個ノ痩管深サ各：：糎ヲ以テ退院 I iv
j I I I問） i _ I 
rn I菅 o ~ o I女｜叫）｜有乳線胸骨問0-1嬰儀分泌物多量，深キ痩孔アリ，河口N手＇ IV 
｜」！｜ー jlf) I l'J I 市一一＇1~¥ 21 ：左胸骨級（一一叩.~弘子一一竺二＼＼
J士一明｜男卜， I~~＂~~ (1~ - ＇~＇.~＊＇111'if ·：＇~一年一三レ円？？でdI 
I I i I 手術創経過頁好ニテ18日目阪ニ痴皮ユテ被ノ、lIf rn I北 0 キOI女 122 1右肩押線上exxn) 1レ I 1 
｜ ｜ ｜ ｜ 創商法カ＝狭小トナリ， 18日目夏好肉芽商トIIf rn I松 O周 01男 I26 I右手し線上（肋弓縁） ナノレ I 1
｜ 「7ー ! i，背後毎日微熱アリ，嚇管アリテ消息子ノ、1f!l¥' 
20 I河 0 信｜刀｜山内干し線上（V-Vll) ！端ニ閥ル
第7表開放術式（第21例乃至第40例）
I I ! ' I 1裂後
例｜姓 名性年齢疾忠部位｜ 術後／経過 分類
I ! I I 
山o義oI男（ゴol~~？L線 ljf<j骨 I ~ti 〔＇~竺二＝~竺竺~~~~吋 l~
22 I堂O宗o：男 l別々肥料A礼叫J(JV[ .JO日目線痕性治癒 l 




卜河川帆clit I術が！？一一一一一プINI V ) 
:!8 i腹 O リol女！ -.17右肩紳線上、開閉｜川目長サ15糠貧血性自I］面 I IH I I I iヨリ Xマデ ｜ ｜ 
十岡O久o（←｜謀F上腹昔
男 I23有奇＋仕縁（肩『附／｜叩目長サ7何；古植窪カナ Fレ見込 I n 
i ｜白け ｜ ｜ 
男｜叫｜千 一i肋弓下縁1健さ器z震n1
｜ l治癒見込ミ務ク叶3央＝:1締痩管ヲ有シ，. ，ヨInr 
男 10 I約:le宇L線上CI一iqリ議分泌、ス， :18日目退院 I IV
男｜ム｜川t二（
U 槻主 OいI I叩＊~U:011 R同日緊張性内芽ユシテ＆H問＂ ,(i面 l][ 
－瓦－；－I~ I ;4.片手L線上げ／青山孔戸川町ス lw 
861 江 O 夏 ol 女｜巾肺線上cx-xnl 叩殆 Fifi癒セ叫~1J＇町アノリ1w;Im 
パ 叶 ｜ ｜ ｜弛緩性問I｝糊疹状ヲナシ巾O 四O 男 I30 I右肩肺線 I:CX一泊＞1!Jリ治癒シ40日日平滑自I｝面トナJレ
381岩 O陵oj男 1251左附叩部）17日山＝アタリ




~4 j !LrO正Ol男 I2sイ＇i'.fL線仰ljf＜］什問 CN音RI分泌多：，l：，切除軟骨端露レ，川目再手術
I I I 1立）｜
5 第4幸IO 第嗣賓科タトオ三日1372 
2r, I松O安O良Il男 I26 Y民間l号；：布背I44日目長サ5糎司王滑ナル岩I｝面トナJレ
21 1/ 21) I小0康0自II男
:Z7 I奥O政 O
台。七00 
：~1 l鞭 O 治 O
!fl O重 O
:: ~110常心耳目














｜ ｜ ｜勾 l左'fL線，胸骨問（血一｜4:l I津0善O良II男 I~ IV) 16日日長サIi間隔》 1健康ナ哨芳：薗 : jf
判長O川…男｜吋肩附縁 トOf-]附 6低弛緩性貧血性肉芽＝吋目
付l落 O君。！男I21 I叫山部位伊山ニ於テ分泌姐ナ叩護側アケ
向湖｜男 13 1切附端覆ノレズ， M 再手術 [w I I I 91右服鰍，開叩I I <Vll-JX) 
｜ 川ョ •)C ！左放筋線，字し線開CYl1 I 
(j I苧 0佳 0 ／男 21 tfa位） l 切除肋軟骨端欄ノ傾向無ク~：！日間手術！ n-・ 
1ιー 1-=Jゴ？？閉巾 恒一r一千三一竺~－ Jw_ 巾oチol女Irn I伊’胸骨附－1鵬経過時ニテ17日附堀内細 川
一。一男｜引一一：；；－－~］－；~三ff•l ，－，：－；~－；.－；；－－－－1ι 
山 o仁 ol男ドバ右乳線川－V) I膿分泌多f立川附肉芽 i fil 
… O 一 l刃 I21 I奇需~~＇線，乳糠吋痩孔L＝切除軟骨ヲ燭レ問 [w 
臼；織o~；~o j男（；：：；（在h州上（…
ω！林 O 蔵：男 l:w和1fIJ附縁 [ so日目膿ルソツア Jレ療干し再手術 Jw 
0,1 I右O米 O 男 l]8 !1V5L線問問－｜飢弛緩…，叩ふ－~v_9 __ 川
叩l
杉O 健ol男 I:li I左字L料－~ I：（肋弓部） I高附過瓦立子エテ18日目細長附面 I jf 
川向。阿川口｜右版刷ルE ドOU日以上経過制時孔珂セリ 1w 
58 I稲永 Oの！女｜出｜右胸骨縁(jf起始部げ泌波多民明ノ庫管ノタバ：l日日開！可 Iw 
5D I森 O巡 o／男 i:li i右肩附川 X)i術後1週間高熱：.rn応加日目小肉刺帥 I[ 
｜ ｜｜｜｜｜ o I汽O万Ol男 I:J:; 1約左手L線上（す－V)/8:l:J目ユ向深1,r:J.5極度子L存引退院 I w 
1;_;74 日木外科資曲第 10 !iき第ろ放
第9表開放術点（第61例乃至第80例）
例 l姓 名｜性｜年齢i疾忠部位！ 術後／経過 ｜路
! I I I I 
石 ο亦 O E巳 :!l在孔線卜（＼昔E位） I 50日目緊張性1f坦ナlレ内芽面トナJレ I 
I I I I 一a し一－一 一一 j
け日里I:I一一一川肋力
1;3: 1] 0新O戸与＇｝ :i 出！左山上ex川I26日目長サ］湘幅I一キ車 テ吋E
li4－：よ主O州lι示左庁m1¥ri
；｜戸一·~~ it~L線胸骨町二一一ノ凄管アリ’一術＼~－ o坦｜男！ 21 -lf~J左手L山一v1J膿瀦溜スノレ嚢様昔日ノタメ再手術 j w 
~j~－~o 三 oj 川 21 ：イnuri11J m -v > I上叫ム消自子，療孔治癒見込ナク－l'：と子術＼ IV 
681森O正O良rs
川 O キo-J女［吋川上（＼JU I¥ )I貧rfil.弛緩性肉芽21日目五サ7糎隔2糟 -1 m 
川ぷi己~－ 1瓦｜ ιl一一一；一－示級ゐ＞I三－~－~ユ止…一二!L ；一J；…Lテ退院 l lf 
川示康一戸I~~－ I左…：示~－－－－＼ll)i 賞lj
吋二幸OI ~~ I ~.｝ I空？読簡〉字L線問CI！川貧rfu:l当
! I I Iiイl令:! i ,¥"'O勝01男 Iz｜目j ｜ 2日目7栴及6糎／ニ角形自咽ユテ退院 ｜目
:lJj 25 布干し線，版符線開 I＼自lj口上級ユ深7 レル溝アレ F'内芽授育長好ニl l 
｜ ｜／部位J I ＂＇テ rn日目退院
~－ 1~1：＿~~~ヂー｜ザ：~，~VT2'A ＂＝~：；：，~：傷 l·i JI 
女 I20がjイ山りiUV肋間）！弛緩性肉芽叩目長サ12栴，幅咽ノ康汎ナIm I I ｜ノレ車lj回二テ退院 ｜ 
ーのむ｜男｜吋附（l\B.＼＼＇）：山育J~好？町村叶伽ナイ E
78 I楠 O 義 O；男： 22 1~＇ J左字しi店 l 一＇u：術後2週問目ニ岩lj
l 過ヲトリ2ケ月官余ニテf、［台 ｜ 一O孝0 ~I~：！ 1／，＇.肩 IJf'f:<JT縁 山財10縄問l入セ叩 ! Il
武野田 結核性胸！司寒性膿場／子i1l方法ニ就テ 1:7.5 
－~；ドぶノム片 I :;1 I右附（トわ｜山長刊10;
第10表閲放術式（第81例乃五第100例）
例i名 姓 l性｜年齢｜疾忠部位（ 術後ノ料過 I 郭
SI I ＿巾 O 美 o-j 一 i 山：宇Lf官，~：~ y叶ヂ台：自＝存；M11 白孟；；－~髄l~l1
-I I ¥_ 61右服滞線上 V肋問〉古 Oは01女 2 唱円ス ｜膿汁弛 41日目康汎叫l面＝； fl-Til院 目
｜ ｜〕 Ii i右手L線，胸骨問CI I 、ー31長O忠O良II ~ I 20 I O I il日目上皮依損ハ －T_L~好小肉芽商ナリ • JI
I I 凶 1左宇L線，胸骨問0-1膿汁分泌多量ナノレダメq.1途ニテし 、 。、寸ヲ｜
叫 I永 O 壱01女｜ ¥w> I ゴム寸管ニ鑓ズ， 1 深ク陥j叉λ ｜ 
山O うol女l日71右背肩M I－＇.！／日目凄孔ヲ認メズ；是キ 峨性内芽！ JI 
I I I 叫上，澗／音｜津 O善 01男 4 治疹面，ソ／中央ユ｜創口l対芽健康ユシテ2rl日目痴皮ヲ以テ殺ノ、ルIJI 
｜ ！痩イL I I 
87: ~ 0康ol女｜日時上CY一日）｜開抗品問張性治腕力／見込ヲl][ 
叫土O良o［男｜…4i左肩肝午線l二（代昔l：位）Iti~在~列！！！緩
一i小j、O粂O山 Ic,.; 1~空附ヨリ蒐ニイ卜創口治癒遅川37 日目長サ附内芽面すリ l血
…叩郎｜男IJO：左！ ~（ ］［起始部・i16 
91 I鍋 O とOi女＇ 20 ＇約布字し線上（皿一 y):20日目内芽緊張性ナ Jレ長サ4梅楕図形貴!J面I I i r 
I I I I ， 」一
921木。徳ONllI男 Ir:; t1fL線胸骨問（］［一！空緊店1昂品綾·1~1:
931高Q1,、ool女 ICiO I右－胸骨線，＼l，起始i川目切除肋軟骨端露出 1V 
I ' ' ,m；ニ断Lアリ ｜ 
j一O ツol女 I2:l I左2…一JV) ［治施t~塞1
何 iI火O 幸o［女 I18 I左－！向
ω｜竹O金 Ol男 I21 ，右孔紛u二
7 ！北O佐 O 男 山布'.fL線 L( lV V日！J切｜系肋軟骨端被ノ、レズ， f也＝痩fLl倒 7議ス iN 
I ,I日I) I I 
I 22日目長サ6概幅2槻ノ意I］面ニ深ザ 3制 I二方ιW
98 介、ンマO子 l女 j;J !til副If線＿I:OI~l;fι）向 7痩管アリ
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0% ナリ。盟主胆銀貨重二三こ~go川、：-,r~ 1 ~.m伝合ヲイ：：；.ミ~賞ニ 10£-:J弘自三金色主土工~
ji[lifを1ク月内外ニ於クノレ完全治総（世1］トシT閉鎖術式ニテハ-10＇.＂.ムヲボシ，ソノ JCjll，＇＼忽ハ 1兆円
癒合ナレドモ術後局所ニ分泌i夜瀦i溜ヲ来シ， 1凹乃七敗l且ノ’才：4il] －ヨリテ計台シ， jjOムハ
術後！之内7を合線ノ 1部分J八開セシタメ， ソコニノj、ナルM1lf毎ヲ作リ，サレドうトi必i（ミハ血桟，
摂i1Hlニシテ 1 ク月内外ニ？とげi セリ。開放術式ニ於テノJ~ ス 1 ク月内外治i,\t.~例トシテノ ;2,'\oo ハ
該手術ニ於クルー早期;f;i,長ノモノナリ n J必ス Jレニ 1ナ月内外全治例ハ／J釦体J式ID？ム開放術
式1.'¥J；ナリ。
術後長期間ヲ要セシ 11'Jli'lf1lti式ノ I ＇｝五ハ n~山1所感染七ルタメ設刻， f冬1r\f, IJirlJiピ’古ヲ1＊ヒ抜
赫シテ開放性ニ庖置セリ。開放術式ニテ長期間（約1 ク月）ヲ要セシ全治例317~ ハ子争ltf創／
肉芽組織弛綬貧血性ニア容易ニ披痕di癒ニ主Jラザリシモノナリ。




以上ノ如ク開放，閉鎖， 問手術式ヲ比較スル時ノ、， ソノ治療期間，治癒程度苛＇； f；札r機，j事
ノ各方商ヨリ槻テ閉鎖術式ノ透ニ卓越シ， 到民同日ニ語Jレヲ作ザル程度ノ成績／相違ナ
リ。卸チ 10以内ニ於ク Jレ完 1-:if i総ノ、開放術式ェ常ミ 1~／， ず Jレハ勿論ナリ n 然 Jレニ閉鎖術式ニ
於テ 8!1？~ヲ示シタリ。
叉 1 タ月内外完全治癒例ノ、お%1:·11~% ノ大先トナリ， jヰ手術例ヲ比較センカ賞ニ40% ：＼！－~！－
14%帥チ開放術式ニ於テハ閉鎖術式ノ約3侍ニ主：；ル再手filt例ヲ／・Hセリ。















然ラハ余等ノ閉鎖術式ノ理論ハtm何c抑々が；核性胸！ti寒’l'I:~；；＇.：均ハ J！~！奇的ナ Jレモノナリ o1毘
令南方、存布スルトモソハ品J，接的ノミナリ．而モソノ結核的モ往々死滅セ Jレモノニシテ，生
日的措ノ説明甚タ困難ナリ。故ニ之ヲ無出i的ニh是正I[［シテ l,'J所ヲ閉鎖シ 1捗l癒合ヲ企ツ Jレ
ニツキ何等i矛盾ナク叉首然斯クナス可キモノニシテ，最初ヨリ開放性ニ庖置シアift{t-感
染ヲi位超セシム可カラズト言フナリ。 ヵ、 Jし方法ノ、全然不｛；－H~ナリ。下術商ii既ニ痩孔ヲオi
シ， Ii！： テ共［主ーハ現ニ j毘命感、.i,{~ ノ起リ居 Jレモノニ於テスラ閉鎖術式ニヨツア現想的治療ヲ
見タ ）l.- コトノ、 l~J釦i1/Cf式治験記録第93例ノ ；J：ストコロナリ 0 i1＆：子，況。ヤ最初ヨリ ;'f;11,~ ノ日的
ヲ以テT術セントスルニ；：：：；リ， j昆合感i,{~ ノ必然~l'·J.竺起 Jレカ－釘！キ！日！段下術ヲ施 ス ハ ？でク 1 γ
ノ罪悪ニ非ス吊シテ何ソヤ p
以 kガ自P チ品，＇；按－！＂！＝：胸偉IA~·l~I＝：』農協ニ針ス Jレ余＇·~｝ J f羽.J!l'filtr式ノ現論ニシテ， 叉最近 ）if；療成
l~ ／S 日木外科賞曲第 10 谷・第九披
結モ事買上ソノ買ナ Jレヲ物語ルナリ。前掲間11'!手術成績ハ手術ニ ~H~ セずJレ多数ノ手術者
ーヨツテfiハレタルモ／ニシテ， ｛＇，－ シJif1人ノ習烈七 Jレ干・術者ガ与ラ閉鎖術式ヲ行 7-E:ノ
ナル時ノ、夏ニー居良好ナ Jレ成績ヲ牧ム可キハ論ヲイ突タずJレ所ナリ。
附l；－ス可キハ開放術式ト閉1'filtr式トノ間ニ於うール根i台程度ノ問題ナリ。根if：ノ成否ハ病
竃ヲ io::iir；切除セルヤ否ヤニ師ス Jレモノニシテ，手術部ヲ開放ス Jレヤ l~＇hj'[ ス Jレヤノ馬lj ニハ直
接ノ開係ハナキモノトス。若シ病竃ノ 1 部分ガ遺留セラル ）~ 時ノ、必ス冷感官2 トナル可ク，コ
レハ雨手術式ニ於テ同志.i＇~ ニシテソノ優劣ノ、論ジ作ず）~ ナリ。
？，｛； レドモキ.'i援事l：胸間本’l~I:股湯患者ノた多数ハ既ニ目i\i, ~：Vi~＇＇校，淋巴腺，肋膜苛：ニ結板竃







1. ~； r'i 十五，l'l:JJI~閏寒世：膿4必ノ J手1ilti
部ヲ新鮮ナ Jレ宕l)t面i トナシ，仙肉狐十ヲ .L'J. テ車f:I.Mi~i1決損 i'il：ヲ干十i 二充墳スペシ， f「l シ此際i))'j ［勺桝ノ
必ス4肋膜I剖ト；は｛1ス1fシ。
、
:2. 従＊行ハレタ Jレ開放fl1・J庭置ノリIfIr~命k ノ根城ア誤リ，従テ亦タ貰i;；，~卜．ニモ多クノ支障
ヲ生ス畑ルモノナリ。
3. 問却下術ニヨル時ハ全if;"7デノ期間比シ夕飯縮セラ t-, L長近ノ 1011ニ於テ術後1ナ
月内外ノ合治例79%，之ニ封・シ開放手術ニテハ僅カニ2X;'l，ムナリキ。
. t- 再下j1Jtj ヲ要セシモノハ閉鎖下fiitj ニテ 1-1-%，開放手q,Jtr ニテ -10；~。ナリキ。
乃． 下術J\li既ニ~孔｛｛（1： ス Jレ jよ＼：i守ニテモ問j;j'fT'-術ヲ探！日ス百Iシ。 ドニシテ 1！刊を合ヲ川
j パ主主カー ？で治スペク． イJFニシテ感染ス JレコトアJレモ最初ヨリ開放性ニ庖置七 Jレ揚（；－ ト
大同小う＇•S ナリ。
6. iJ~;f；ニ閥シテハ雨手術トモ直接的ノ優劣ハ無うレドモ間接的ニ l1fJW1'1--i::1,1trハ忠者ヲシ
テ蓮カニ一般揃生法ニ就カシ j 件テ H~it； ニ及Zドス効県大ナリ。
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